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% & ’国家第三次卫生调查的结果表明，( 年来，国家对卫生
机构投入增加，卫生资源总量增加，投入医院的比例增大。调查
结果显示，各级政府卫生财政支出 )**) 年比 &++, 年增加了
"*-，但占卫生事业费支出总计的比例却从 &++, 年的 !+. +-降
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